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Porque estes slides? 















A importância do conhecimento 
dos dados ao conhecimento… 
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HTTP Status Code 201: The request has been fulfilled and has resulted in one or 
more new resources being created.	
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O Interface do R – https://www.r-project.org/  














Interfaces de desenvolvimento e suporte 














•  hSp://rgedit.sourceforge.net/		 Editor	de	código	 Ambiente	(objetos)	e	histórico	
Consola	do	R	 Ficheiros,	Gráﬁcos,	Pacotes	e	Ajuda	
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Operação básica em R 























Categorias de objetos em R 
(mode): como os objetos que são armazenados no R 
(class): como os objetos são tratados pelas funções  
•  O modo da matriz M é determinado 
de forma automática pelos tipos de 
valores guardados em M, neste caso 
números inteiros (caso sejam uma 
mistura de tipos, o modo é lista) 
•  A classe da matriz M pode ser 
definida por defeito (dependendo de 
como foi criada) ou de forma explícita 
pelo utilizador. Podemos verificar a 
classe de um objeto e modificá-la. A 
classe determina como as funções 
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Típico de uma linguagem de programação… 














Exemplos do uso de R 






































































Package ggmap  
usa como fonte, o Google Maps 
library(ggmap)
library(mapproj)
map <- get_map(location = ‘Europe?', zoom = 4)





Gerar dados com duas variáveis correlacionadas 
(desenvolvimento de funções próprias) 















vCorrelacionado = function(x, r) {	
				r2 = r**2
    ve = 1-r2
    SD = sqrt(ve)			
			 e  = rnorm(length(x), mean=0, sd=SD)
    y  = r*x + e















Recursos disponíveis sobre R 



















































Uma breve introdução ao R 
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